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Pone nuevamente a disposición de su distinguida 
clientela la ESTACIÓN DE SERVICIO DE GASO-
LINA, 6AS-0IL, ACEITES y 6 
en el PASEO DEL GENERAL 
^ASAS, instalada 
SIMO FRANCO. 
tas c o í i l e i m l a s del 
flp. Benauenl en la 
iglesia de los Remedios 
En la iglesia de Ntra, Sra. de los 
Remedios y organizadas por la Aso-
ciación Católica de Padres de Fami-
lia, han tenido lugar unas conferen-
cias sobre Acción Católica. E l audi-
torio ha sido selectísimo escuchando 
la palabra del padre Benavent, que 
con ideas claras y precisas, gran pro-
fundidad y sencillez, desarrolló du-
rante tres noches temas de Acción 
Católica, cuya síntesis exponemos 
a continuación: 
1.° Necesidad de la Acción Ca-
tólica. 
Prueba el padre Benavent su tema 
fundamentándose en la misma defini-
ción de Acción Católica. 
Participación de los seglares en el 
apostolado de la Jerarquía de la 
'S'esia. Participación de los seglares 
p la obra de la Iglesia. La obra de 
la fglesia es la obra de Cristo. La 
obra de Cristo fué la Redención. Par-
t'cipación de los seglares en la obra 
^ la Redención. 
Cristo vino a la tierra «ut munda-
sibi Ecclesiam», dice San Pablo. 
^risto hace valer ¡sus méritos 
d^  Dios haciéndose hombre para 
abogar por el hombre, especie huma-
Eai y redimirle. He aquí la obra de 
Lristo. Jesucristo necesitaba perpe-
lllar su obra de redención a través 
de los siglos, de lo contrario no hu-
biese acabado su obra, y funda su 
Iglesia «¿Quián dicen los hombres 
que es el hijo del Hombre...?» pre-
guntó en cierta ocasión a sus discí-
pulos. «¿Y vosotros quién decís que 
soy Yo.,.?» «Tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo...» Et ego, dice, tibi 
quia tu es Petrus et super hanc 
Petram aedificalo Ecclesiam mean. Y 
yo te digo que tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia.» 
«¿Pedro, me amas?», pregunta en 
otra ocasión, «Apacienta mis corde-
ros^ «¿Me amas...? ¿Me amas más 
que estos?» Pregunta por tercera vez. 
«Apacienta mis ovejas». Cristo ci-
menta su Iglesia sobre piedra firm¿ y 
constituye a Pedro Primado de ella. 
Y muriendo en la Cruz y resucitando 
al tercer día se constituye él mismo 
cabeza de este cuerpo que forma la 
Iglesia por E l fundada alcanzándonos 
el perdón y méritos, haciéndosela 
fuente de vida que vivificará este cuer-
po místico. 
Si Cristo completó su obra como 
cabeza, sólo falta que le complete-
mos nosotros como miembros apli-
cándonos esos méritos por E l alcan-
zados. 
«¿No sabéis—dice San Pablo—que 
sois miembros del Espíritu Santo y 
que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros?» Así, pues, todo cristiano 
en gracia es un templo vivo de Dios, 
y, por lo tanto, puede comunicar ese 
espíritu de Dios, esos méritos que 
alcanzó del Padre para el hombre que 
estaba enemistado con Dios, a todos 
aquellos que permanecen apartados 
de esos sarmientos que comunican la 
sabia de la Redención. Pero es el caso 
que la Iglesia trabaja; pero... le faltan 
sacerdotes, otras veces no puede lle-
garse a muchas almas por muchas 
circunstancias; de aquí que necesite 
de los seglares de su colaboración 
en esa obra magna de acercamiento 
al seno de la Iglesia donde podrá 
recibir a raudales la vida que Cristo 
su cabeza nos consiguió con su muer-
te, podrán aquietar su espíritu cono-
ciendo la verdad de su dogma, prac-
ticando la pureza de su moral; apli-
cándose, en una palabra, los méritos 
que Jesucristo nos consiguió con su 
Redención. Luego es necesaria la 
Acción Católica. Es necesaria la co-
laboración de los seglares en la obra 
de Cristo. *Esta es la obra que reco-
miendan y exigen de los católicos 
esas dos grandes figuras de la Iglesia, 
Pío XI y Pío XII, para con eguircorao 
único medio la paz de Cristo en el 
reino de Cristo que son todos los 
hombres, 
2.a En Acción Católica encontra-
mos el camino a seguir para llegar a 
la meta. Cristo es el camino, la ver-
dad y la vida. Se ha hablado de Cris-
to como verdad bajo todos los pun-
tos de vista, se ha discutido mucho 
de la verdad de su persona, de su 
dogma, de su moral; Jse ha hablado 
de Cristo como camino, pero no se 
ha hablado de Cristo como v.ída. 
Decía el gran cardenal Gomá: 
«Estamos viviendo de herencia». 
¿Cuáles son las causas de esa 
falta de solidez de vida cristiana? 
E l padre Benavent señala dos; la 
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mcia y la falta de oración y 
mentes. Ignorancia del catecis-
mo c ignoranc ia del Evangelio, igno-
rancia del padre que no podrá edu-
car *a fsus hijos con una solidez de 
principios caiólicos, ignorancia del 
hombre úe ciencia. 
Falta de frecuencia de Sacramen-
tos, faifa de vida interior, falta de 
vida de oración "Y no hay que con-
fundir esta vida de oración con los 
rezadores para quienes antes está la 
devoción que la obligación". E l cató-
lico de vida de oración es un hombre 
muy hombre cuya hombría está tem-
plada por esc vivir, una vida inte-
riormente crisfiana. 
Insiste el padre Benavent en la 
falta de vida de oración y se funda 
para ello en la misma naturaleza del 
hombre; el hombre es tal hombre por 
el alma que le anima cuyas dos facul-
tades son el entendimiento y la vo-
luntad no siendo otra cosa la oración 
que el ejercicio de estas dos faculta-
des. E l hombre que no ora no es 
hombre. El mundo necesita de hom-
bres de Dios. No otra cosa manifies-
tan esas alegrías fingidas, esos sola-
ces que de ninguna manera aquietan 
el espíritu del hombre. E l hombre 
medita y se teme a sí mismo, que se 
impone los deberes' que para cón 
Dios tiene observando una recta 
norma de conducta. Es , por lo tan-
to, la falta de vida de oración y fre-
cuencia de Sacramentos unida a la 
ignorancia en materia de religión de 
los que se llaman católicos, las cau-
sas por las cuales volverá la recris-
tíanización de España, volviendo con 
ellas todos los valores patrios. Estas 
dos causas las ataja la Acción Cató-
lica. Deshace la ignorancia con sus 
círculos de estudio colocando un 
conciliario al frente a quien se puede 
consultar toda clase de dudas en 
materia religiosa y al afiliado en un 
ambienta en que pueda adquirir ese 
hábito de frecuencia de Sacramentos 
y pueda intuir la vida interior. 
Atajadas esas dos causas se dis-
pondrá el católico de manera que le 
interesen los intereses de Cristo y 
vendr-á la Acción, la patticipación 
activa en el apostolado de la jerar-
quía de la iglesia. Una es la doctri-
na de Cristo, los materiales arranca-
dos a la eterna cantera; pero distin-
tos los métodos, la organización, con 
vistas a la mayor fíficacía en los 
distintos t i e m p o s , como uno 
es el acero de que se construyeron 
las trirremes romanas y griegas, la 
galera del siglo xvi y los grandes 
acorazados modernos. Y esta es la 
modalidad que exigen los tiempos 
actuales. 
3 a E l apostolado en la Acción 
Católica. 
Apostolado no es otra cosa que la 
ayuda mutua que en el orden natural 
se prestan unos hombres a oíros, 
trasladada ésta al orden sobrenatu-
ral. E l apostolado es la base del Cris-
tianismo. La Acción Católica nos 
ofrece orientaciones, seguidas las 
cuales todos podemos ejercer el 
apostolado. Ante la actitud de los 
criticones la Acción Católica insiste 
en una colaboración unida, en que 
todos tomen parte para atajar el mal. 
Así ha de responder nuestra caballe-
rosidad de cristianos, colaborando 
con un Estado que tan en cristiano 
gebierna, y que tan en cristianó le-
gisla. 
Y termina para probar una vez 
más la importancia de Acción Cató-
lica con el hecho de que en una de 
las cláusulas del Tratado de Letrán 
la Santa Sede exigía de Italia que 
reconociera la Acción Católica y su 
libertad de actuación dentro de su 
territorio. 
JUVENTUD MASCULINA DE A, C. 
SECCIÓN DE PROPAGANDA 
INFORMACIONES SANITARIAS 
La uiiia dramiiioa del medico 
POR EL DI , FERNÁN PÉREZ 
La agobiadora labor del que a la Me-
dicina dedica hoy sus actividades es 
verdaderamente extraordinaria. No sólo 
necesita el médico un gran bagaje de 
saber para ejercer decorosamente su pro-
fesión; no sólo poseer espíritu de obser-
vación profundo y sindéresis esclareci-
da, sino que ha de ser el clínico, el ana-
lista, el experimentador, el psicólogo, el 
pedagogo, el legista, el biólogo, el sabio, 
en una palabra. 
En esta tarea realmente sobrehumana, 
la división del trabajo se ha'impuesto 
como una condición del progreso; y sin 
dejar de tener una idea fundamental 
sobre los progresos de su ciencia, tiene 
el médico que recurrir casi diariamente 
en su compleja actividad, al auxilio de 
sus compañeros, peritos en otras disci-
plinas, que esclarecerán su juicio y faci-
li tarán la resolución acertada de sus 
problemas. 
Si en lo intelectual la labor del médico 
es enormemente recia, en lo moral no lo 
es menos. Por su ilustración, su bondad, 
su discreción, el médico sustituye en ¡las 
sociedades modernas al sacerdote, direc-
tor espiritual de las familias; penetrando 
en la intimidad de los hogares, no sólo 
se encarga de curarlas dolencias físicas, 
sino las morales, muchas veces más 
grandes que las primeras, prodigando 
por todas partes el bálsamo de ;la piedad 
y del consuelo, 
Ya lo dijo Berard: «La Medicina es un 
arte que cura algunas veces, alivia mu-
chas y consuela siemp- e.» 
Es en el hospital donde el médico des-
taca la alteza de su misión y vierte tori 
el torrente de su altruismo y de su bey0 
dad. Buena parte del día lo pasa con SB 
pobres enfermos, prodigándoles sus cu-
dados con desinterés y con t e r n n ^ 
acrecentando e n a q u e l l a vida 
con ellos el tesoro de su simpatía 
su piedad por los que sufren, y el caudal 
de su experiencia no se pierde: lo trans-
mite a sus discípulos, a los futuros mil 
dicos, enseñándoles a amar la medicina" 
y a comprender el dolor. 
Y que la guerra estalle o se desenca-
dene la epidemia, allí está el médico, en' 
medio de las venenosas flechas del con-i 
tagio como entre las silbantes balas i 
homicidas; y cuando, a veces, cae para! 
siempre, no es con la aureola gloriosa 
del guerrero, perdurada por la posteri-[ 
dad en mármoles y bronces, sino hutnil.j 
de, ignorado, anónimo, sin otra recom-j 
pensa que el haber cumplido con su 
deber. 
El papel augusto del médico en las 
sociedades no es todavía comprendido y 
recompensado en la justa medida. La 
ingratitud lo hiere frecuentemente con 
látigo acerbo. Cuántas veces, después del 
la diaria faena luchando con el dolor y 
con la muerte y de haber expuesto su 
vida a cada instante para salvar la ajena, 
no tiene como recompensa ni el pan para 
él y los suyos, Y cuántas veces el éxito] 
conquistado con sus nobles esfuerzos es 
atribuido al remedio heroico de alguna 
comadre de Ia|vccindad. 
Esta vida de decepciones, de amargu-
ras y de lágrimas es la vida general del 
médico. Pero el drama no termina aquí, | 
puesto que tiene una prolongación en k 
familia, en la orfandad, y, frecuentemen-
te en la miseria. 
Necesitaría.la Humanidad, a semejan-i 
za de las Naciones que levantaron des-
pués de la Gran Guerra un monumentoj 
evocativo de los muertos de la Patria, 
levantar otro que sería más grande, niásj 
noble, más humano, en honor del njédi-i 
co desconocido que a través de las succ-| 
si vas generaciones ha sabido ofrendar 
su bienestar y su existencia en a ras |« l 
consuelo, de la salud y de la vida de sus 
semejantes. 
Por 15 péselas mensuales 
Señoritas, jóvenes y caballeros pueden l<<braf' 
se un brillante porvenir estudiando por ,c.?' 
rrespondencia: CONTABILIDAD, TAQU" 
GRAFÍA, CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL, MANICURA, VIAJANTE DE COMb*' 
CIO, TÉCNICO DE GASÓGENOS, EL^-
TRICISTA, instalador de luces, radio, eiC'' 
TINTORERO (lavado, quitamanchas, Wang 
queo, regeneración, etc.) MAESTRO "ji 
JABONES, MAESTRO DE JARABES. CU* 
TIDOR DE PIELES, y cualquiera profesl° 
especial que les interese de uno u otro ^ 
Programa. Informes, DOS PESETAS. P"13' 
adjuntando importe. 
CENTRO ENSEÑANZAS 
A P A R T A D O 100 
f | D A ( A l i c a n t e 
E L 5 0 L DR ^ N T E Q U E R A — PSglna 3,i — 
Si desea adquir ir camas niqueladas, b a t e r í a s de cocina 
cr is ta ler ía , neveras, cochecitos de n iño , e t c é t e r a , e 
]e v e n d e r á de todo esto en diez plazos mensuales. :: R 
C R E D I T O S . L O I N A Z 
presentante: V D A . D E A R T U R O L Ó P E Z , Comedias, 22. 
la novillada del domingo 
Una novillada en Noviembre no es 
corriente en Antcqucra, pues no recor-
damos de otra e^n nuestros años. Las 
circunstancias lo dispusieron asi, por el 
aplazamiento de la que estaba anunciada 
dos domingos at rás , y que en su fecha 
hubiera tenido probablemente mayor 
éxito de público. La entrada no fué 
buena, quizás sobre todo debido a las 
gotitas que cayeron poco antes de la 
hora de comenzar el espectáculo. Pero 
a1 fin éste pudo celebrarse en seco. 
Los novillos de la ganader ía granadi-
na de Pelayo, eran grandotes—de 180 a 
230 kilos pesaron en canal—/resabiados 
y difíciles para la lidia. 
El diestro Varelito Chico tuvo una 
buena tarde y una gran suerte. Sin ser 
más que un mediano lidiador, supo 
aprovechar las condiciones de los dos 
novillos que le tocaron, los más mane-
jables. E l primero le revolcó dos veces, 
saliendo desarmado y con la taleguilla 
rota; con valentía y coraje, el diestro le 
propinó una estocada, terciada, que le 
deshizo de su enemigo sin más interven-
dones. A su segundo, mogón del izquier-
do, nada claro, pero fácil al engaño, le 
muleteó con conocimiento, dándole dos 
pases de pitón a rabo y un desplante, 
que se aplaude; en seguida se adorna 
con cinco raanoletinas que entusiasman 
y el público pide música; repitiendo la 
suerte con otros cuatro pases de la mis-
ma marca cordobesa, seguidos de moli-
netes, rodillazos y toque de cuernos. A l 
fin iguala y clava una estocada que mata 
sin puntilla. El presidente (señor Negri-
llo) concedió las orejas y el rabo del 
novillo a Varelito, que dió la vuelta al 
ruedo recibiendo el aplauso del respe-
table. 
Curro Vargas, que venía precedido de 
fama, no pudo responder a la expecta-
ción de este público. Achacamos esto a 
las condiciones de los dos animahtos 
que le tocó lidiar, pues aptitudes y vo-
luntad se le vieron, más bien en el pr i -
mero, tuerto por más señas . Con la 
capa se estrechó en unas verónicas y 
faroles, que le valieron palmas. Ya con 
la muleta, recibe un refilonazo de un 
cuerno, que le desconcierta. Pocos pases, 
entre ellos un molinete, y en seguida 
iguala y marcando el volapié con estilo 
deja media bien señalada; el novillo tira 
tarascadas peligrosas, pero aprovechan-
do, Curro repite la suerte, dejando una 
esfocada, un poco delantera, y descabe-
llando al primer intento. (Palmas.) 
Del cuarto novillo, un cárdeno bastan-
te difícil porque no acude a los capotes 
y busca el bulto, poco hay que decir. 
Curro Vargas decide deshacerse del 
animalito cuanto antes, ya que tiende a 
entablerarse, y aprovecha la primera 
ocasión para pinchar; luego clava una 
entera, terciada, y el novillo se acuesta, 
^matando el puntillero. 
Lo que decía Curro después a uno del 
Andido: «¡No sabía «na» ése...!» Pero 
más supo él para quitárselo pronto 
en medio. ¡Vaya un cárdeno! 
d e 
Curro Vargas es un torero que pro-
mete.... a pesar de que no le hayamos 
visto bien en Antequera. Debutó en 
Abri l y lleva toreadas veintiséis corridas 
en lo que va de temporada, y sus éxitos 
han sido resonantes. Es de Atarfe, y ha 
alcanzado la graduación de sargento en 
el Ejército, antes de dedicarse de lleno a 
la torería. Nos consta que está deseando 
desquitarse de su mala tarde en Ante-
quera, y es posible lo consiga pronto. 
Se afirma que toreará otra vez aquí, y 
antes de la Pascua. 
«Varelito Chico» (no Valerito como 
decían los carteles) ha dejado aquí un 
buen recuerdo. Tenemos también foto-
grafías demostrativas de su actuación en 
otras plazas. Y eso que su nombre «no 
nos dice nada» ni su apellido tiene abo-
lengo torero: se llama Bonifacio Fres-
nillo. 
El cierre de esta emisora t au rómaca 
va a tener unas buenas noticias para los 
aficionados antequeranos. Se dice... que 
nuestra plaza se va a ver favorecidísima 
la próxima temporada; que se van a dar 
espectáculos variados muchos domingos 
y fiestas de guardar; que esta empresa 
no va a ser aquélla..., y que en feria de 
Agosto se darán dos grandes coriiftas y 
una novillada con caballos. Se barajan 
los nombres de Manolete, Morenito de 
Talavera y Domingo Ortega. 
Clínica lOPEZ M I 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R • 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros núm. 9, 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
k m m Mlica fls Pate He 
Los regalos atraen más que el espec-
táculo taurino; desgraciadamente los 
aficionados tienen que reconocerlo así, 
y por esto las empresas se acogen a 
ellos como a una tabla de salvación, a 
veces olvidando que lo principal son los 
toros y los toreros. Aunque otros opinen 
que !o principal son los premios, y si no 
que lo diga el afortunado que se llevó las 
rail quinientas despreciando el sobre 
misterioso, porque es lo que él diría: 
«¡Más vale pájaro en mano...!» 
Fanilia ie M 
En la tarde del jueves 12 del corriente raes 
celebró junta general esta Asociación, ha-
biendo gran entusiasmo en la numerosa con-
currencia de asociados. 
El nuevo consiliario, el señor vicario don 
José Carrasco Panal, después de saludar a los 
asistentes, les exhortó a sacar el mayor fruto 
espiritual de las brillantes conferencias dadas 
en la iglesia de los Remedios por el doctor 
Benavent y trazó un plan ,de trabajo a base 
de los círculos de estudio que se tendrán 
todos los jueves, a las siete de la tarde, en 
nuestra Iglesia Mayor, y en los cuales a más 
de ir completando la cultura religiosa de los 
asociados se irán jalonando todos ios fines 
del apostolado seglar en su participación con 
la Jerarquía para contribuir a la recristianiza-
ción de los hombres de nuestra ciudad y se 
irán exponiendo los medios de que nos 
hemos de valer para ello, trabajando este año 
principalmente por la observancia del tercer 
Mandamiento dc la Ley de Dios: «Santificar 
la Fiesta», que es norma dada para este curso 
por la Jerarquía. 
Bn dicha junta general se procedió a elegir 
los cargos vacantes: presidente, y renovar 
aquellos a que tocaba cesar este año. 
Por aclamación se eligió presidente a don 
Alfonso González Guerrero; vicepresidente, 
don Fernando Moreno Ramírez de Arellano; 
secretario, don Antonio Rodríguez Garrido, 
reelegido; tesorero, don Francisco Zayala 
Moreno, y vocales 3.° y 4.", don Migud Rodrí-
guez Lara y don Francisco Giménez Rcyna. 
En los cargos de contador y vicesecretario y 
vocales 1 0 y 2." continúm los mismos seño-
res que fueron elegidos en la juma general 
del año anterior. 
Nuestro enhorabuena a la nueva Junta y al 
señor consiliario que con tan buenos auspi-
cios da comienzo a su labor en la rama 
masculina de Acción Católica. 
Los señores que deseen inscribirse a la 
Asociación Católica de Padres de Familia, 
pueden recoger el Boletín en el Archivo de la 
Parroquia. 
EL D. DE P. 
los Reyes Magos v los niños 
D O S MAGNÍFICOS F A G A L O S DE 
P e r f u m e r í a G A R C Í A 
Con el propósi to de dar facilidades a 
los chicos que deseen solicitar de los Re-
yes Magos sus juguetes, PERFUMERÍA 
GARCÍA ha organizado una dependen-
cia para que todos los niños puedan 
hacer sus encargos en dicha casa, la que 
entablará correspondencia directa con 
Gaspar, Melchor y Baltasar. 
PERFUMERÍA GARCÍA pone en co-
nocimiento de todos los niños que por 
cada compra que hagan,por pequeña que 
sea, les será entregada una papeleta 
para tomar parte en los sorteos de DOS 
MAGNÍFICOS JUGUETES que regalará 
' esta casa, uno de niño y otro de niña, los 
que oportunamente serán expuestos en 
sus escaparates. 
llNiños, este año podréis conseguir de 
los Reyes más regalos que nuncaü 
— Página 4.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Sanatorio de los Remedios 
é n e z R e p 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospifu! Municipal, por oposición. 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes ceisbró en segunda con-
vocatoria sesión la Comisión Municipal Per-
manente bajo la presidencia del scríor alcalde, 
don Francisco Ruiz Oifega, y asistencia de 
los señores González Guerrero, Sorzano San-
tolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
secretario accidental, señor Villarejo, ly del 
interventor de Fondos, peñor Sánchez de. 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la nómina del Subsidio 
Familiar correspondiente al mes de Octubre. 
Se acordó subvencionar con 3.000 pesetas a 
la Sección Femenina de Acción Católica, con 
destino al reparto de prendas a personas 
pobres. 
Se adoptó acuerdo en relación con la adqui-
sición de varios solares que dificultan la ter-
minación de la calzada que conduce a la 
estación férrea. 
Se acuerda la inclusión en el Padrón veci-
nal de María Res Novez en unión de su her-
mano Juan. 
Se accede a traspaso de tierras de Propios 
solicitado por Francisco Ruiz Rubio. 
Se concede autorización a don Pedro Gutié-
rrez Sánchez para instalar en el bajo de su 
domicilio mesas de billar y juegos análogos 
para recreo del público. 
Se concede auxilio para adquisición de 
libros de texto a varios estudiantes pobres 
del instituto de Enseñanza Media de esta 
ciudad. 
Se aprueba el proyecto de presupuesto pa-
ra el año 1943. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
se levantó la sesión. 
Gran producción la que koy ofi'cce esta 
pantalla: SARASATE. Hatria, arte, gloria... 
La película que resumiendo todo esto, resume 
la vida de Pablo Sarasate, por la que el amor 
—Adelina Patti — pasó tan sólo como una 
melodía que le acompañaba por los caminos 
del mundo. Una superproducción Hispano 
Film, llena de interés, emoción y propiedad 
histórica, interpretada por Alfredo Mayo, 
Margarita Carosio, Alberto Romea, Luchy 
Soto, Mamid Moran, José Nieto y otros. 
Dos secciones a las siete y media y diez y 
y media. Las taquillas se abrirán a las cinco. 
Próximamente: ESCUADRILLA. 
Hoy dominiJo presenta esta pantall.-i ia más 
completa producción del inolvidable W.dlace 
Beery. EL TIGRE DE ARIZONA es un hom-
bre de pasiones violentas que permikn al 
mejarcaractínsti co de la pantalla ponera 
prueba su delicada ¡¿ama de actor hurnani-
sirao. 
Aparece exactamente en una de sus inter-
pretaciones que no ti ne par. Como en «Viva 
Villa», le sigue en el reparto la formidable 
estrella Virginia Bruce y Lewis Stone. 
Para este programa se darán tres funciones, 
a las cinco, siete y diez. En la función de las 
cinco habrá entradas especiales para meno-
res, a los precios fijados para la infantil. 
I 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
En Málaga, donde en la actualidad reside, 
ha cont aido matrimonio la señorita Rafaela 
Nieblas Loriguillo con nuestro apreciable 
omigc don José del Pino Galán. 
La ceremonia tuvo lugar el pasado día 12, 
en la parroquia de Ntra, Sra. del Carmen, 
siendo apadrinados por don Gonzalo del Pino 
González, padre del novio, y la señorita Ra-
faela Loriguillo Domínguez, tía de la contra-
yente. 
Testificaron el acta don Francisco Galán 
Checa y don Pedro Ayala, por parte de ésía,y 
pot la del novio, don Francisco de la Cámara 
García y don Manuel Hazañas González, 
La boda se celebró en ^familia. 
La nueva pareja marchó de viaje a Sevilla 
y Madrid, para regresar a ésta, donde 'fijará 
su residencia. 
Le deseamos muchas felicidades, 
UNA LECCIÓN PROVECHOSA 
Un sabio médico ha manifestado, que un 
simple potaje puede equivaler en calorías y 
en alimentación, a una nutrida paella valen-
ciana, si se bebe en la comida 250 gramos de 
un buen vino de mesa. 
2'65 y 3 ptas, botella grande, un gran vino 
de la Palma y una finísima solera de Montilla, 
respectivamente, en Diego Ponce, 8, 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz una niña 
doña Victoria Navarro Moreno, esposa de 
don Luis Rubio Casero, 
—También ha tenido felizmente una nena, 
doña Antonia Galindo, esposa del ¡industrial 
de esta plaza, don José del Pino Paradas, 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios, 
LA DIRSCCIÓN DEL INSTITUTO 
Nuestro distinguido amigo dor. Antonio 
Rodríguez Gairido nos comunica en atento 
saluda haber vuelto a tomar posesión del car-
go de director del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Pedro Espinosa>, de esta ciu-
dad, reiterándonos con tal motivo los ofreci-
mientos que oficial y particularmente nos tenía 
hechos en beneficio de la enseñanza. 
Muy complacidos por su vuelta al cargo 
expresado y agradecidos a su atención, 1c 
reiteramos nuestros ofrecimientos. 
NO CULPE 
a su cocinera, si las comidas no tienen el gus-
to apetecido; todo estriba en aplicar buenos 
condimentos. No olvide que para vinagres de 
calidad, Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El próximo domingo 22, en la iglesia de 
PP. Capuchinos y a las nueve de la mañana, 
c e r r a r á la colonia granadina la acostum-
brada misa en honor de su excelsa patrona 
Ntra. Sra. de las Angustias. 
Se ruega a todos los granadinos y devotos 
su asistencia. 
IGLESIA DE CARMELITAS DESCALZAS 
Con motivo del cuarto centenario del naci-
miento del doctor místico San Juan de la Cruz, 
se celebrará un solemne triduo los días 22, 
23 y 24 del corriente, a las cinco y media de la 
tarde, estando los sermones a cargo de los 
RR. PP. trinitarios Emilio del Purisimo Co-
razón de María y Justo de la Preciosísima 
Sangre de Jesús. 
El día 24, festividad de'S in Juan ie la Cruz, 
a las diez, habrá misa solemne, y por la tarde, 
a las cinco y media, el ejercicio del triduo y 
panegírico por el R. P. Serafín del Sagrado 
Corazón de Jesús, ministro délos PP. Tri-
nitarios. 
EN LA ACADEMIA ALMI 
Hemos tenido el gusto de saludar a don Pedro 
Ibáñez Gené. profesor mercantil, nu^vo direc-
tor de la Academia Almi, establecida en esta 
ciudad. Le damos la bienvenida. 
Hoy a las doce y media, tendrá lugar la 
bendición de locales y colocación de erncitijos 
en la; aulas de dicha Academia, 
Examen de Estado 
Preparación de "Latín, Matemáticas 
Ciencias Naturales, Física y Quí^^ 
ca, en curso intensivo que empezará" 
el día 16 de Noviembre. 
INFORMES E N E S T E INSTITUTO 
SE VENDE 
un depósito de chapa de hierro, grande, par, 
aceite. Razón: Viento, 9, 
t PÉRDIDA 
de un guante de caballero, mano derecha, des-
de calle Lucena al Salón Rodas. Se gratificará 
entregándolo en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Franquelo y Mir. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todj 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
IflSlitfltQ iClOüil lio M U m 
ledro Espn'Vilg iQlopera 
Premio «José Ovelar de Arco» 
A N U N C I O 
5 Se convocan oposiciones para adjudicar cua-
tro premios de la Fundación «José Ovelar de 
Arco», importante cada UMO de ellos 125 pe-
setas, entre alumnos oficiales de este Instituto. 
Al primer premio sólo podrán concurrir los 
alumnos que aprobaron el séptimo curso en 
el año 1941. 
Al segundo podrán concurrir los que apro-
baron el último año del Bachillerato en el 
curso académico 1941-42, 
El tercero se adjudicará entre los alumnos 
de séptimo año matriculados en el curso 
actual, que soliciten tomar parte en los ejer-
cicios. 
El cuarto se adjudicará entre los alumnos 
de sexto año matriculados en el presente 
curso. 
El ejercicio de oposición versará sobre 
Ciencias físico-quíiníco-naturales y 'SC verifi-
cará en la forma que el Tribunal acuerde. 
Las instancias solicitando tomar parte en 
las ^oposiciones se dirigirán al limo, señor 
director de este centro y el plazo para w 
admisión de las mismas finalizará el.día 19^' 
mes actual. 
Los ejercicios darán comienzo el día 20, > 
las cuatro y media de la tarde, en este Instituto. 
En el caso de que no se presentasen alum-
nos de alguno d« los cursos citados o n0,^ e' 
recíesen la adjudicación de premio, el TnW' 
nal podrá libremente adjudicarlo entre 1° 
restantes opositores. 
Antequera 12 de Noviembre de 1942, 
El Secretario del Instituto, 
MANUEL CHAVES . 
I T I E N D A 
(antigua Casa de Aviles) CRUZ BLANCA 
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II. ' Joroaía del [ampeoDato 
(SEGUNDA VUELTA) 
RESULTADOS 
Triana, 3 - Antequerano, {0 
Algeciras, j3 - Balompédica, 1 
Linares, 6 - Coria, 0 
Córdoba, 3 - Olímpica, 0 
Onuba, 7 - Electromecánica, 1 
C L . A S I F I C A C I Ó N 
tfrdoba 
)nuba 
ílímpica 
jnares 
loria 
'nana 
ialompédica 11 
ygeciras 11 
Intequerano 11 
ílectro. 11 
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G. E. P. F. C. P G . Ave rage 
25 8 
25 14 
18 11 
25 13 
27 16 
21 24 
13 25 
18 20 
12 28 
10 37 
16 
16 
15 
14 
14 
11 
10 
7 
5 
3 
3,12 
1,78 
1,63 
1,92 
1,68 
0,85 
0,52 
0,90 
0,42 
0,27 
PARTIDOS PARA HOY 
C. R. Onuba-Triana C. F. 
Real Balompédica-Linares Deportivo. 
Olímpica Jiennense-Algeciras C. F. 
C. D. Antequcrano-C. D . Córdoba. 
Electromecánica-Coria C. F. 
m . . . PAM.. . . PUM.. . . 
Como todo llega en esta vida, también 
legó el día en que los antequeranos re-
ndásemos que nuestro equipo jugaba 
|lGdmpeona(tó Regional. Porque después 
lela «ausencia» lo habíamos olvidado, 
¡la ocasión es estupenda para recor-
«rlo. Se trata del Córdoba, señores, que 
«ora mismo es el «amo de la situación. 
Nos estamos relamiendo de gusto pen-
ando en los noventa minutos de la pró-
;ima contienda. Lo bueno se hace espe-
^ y nadie me negará que un Córdoba-
ntgquerano en nuestra «salsa» es hoy 
'•a el plato más exquisito que puede 
Andarnos el torneo. Y si el postre es de 
.""^ (léase una buena victoria anteque-
Jna) entonces el sabor nos va a durar 
1n ouen rato. 
Claro es que el momento no es muy 
'opicio para el C. D. Antequerano, por-
^ a la expulsión de Maxi viene a unir-
desgraciado accidente de Moleón y 
f^dos bajas a estas alturas difíciles de 
'""ir. Pero con la buena voluntad d« 
clos, Directiva,jugadores y aficionados, 
v ivarán los obstáculos. 
0r lo pronto los ^jerarcas» no han 
pensado en esta semana para buscar 
I "tutos y mejorar el cuadro. No todo 
^salido a pedir 4e boca, pero en fin, 
jSO se ha conseguido. Gestiones en Gra-
gestiones en Málaga y gestiones 
a ciudad de la Giralda. Concreta-
mente podemos anticipar que un buen 
elemento, ya conocido en Antequera, 
volverá a defender nuestros colores. Se 
trata de-Caco. 
Pues bien. Caco formará con López en 
la defensa y en caso necesario permuta-
ría con Barrantes. Sea como sea espera-
mos que el sevillano, con aquel su amor 
propio y su agilidad felina, será un firme 
puntal de nuestro equipo. Nos parece un 
acierto su inclusión. 
Manolillo ocupará el puesto de medio 
ala. Esto no es nada nuevo, pero quere-
mos hacer resaltar que según nuestras 
referencias en los últimos encuentros 
Manolillo ha mejorado netablemente su 
juego, ha tenido actuaciones que hacen 
prever que definitivamente va a ganarse 
el puesto. La Directiva ha creído conve-
niente brindarle esta gran ocasión de 
confirmarlo ante nuestro público y ga-
narse su confianza. 
Castillo, una vez cumplida la sanción 
que le fué impuesta, también reaparece 
como el tercer «mosquetero» de la medu-
lar. En Castillo hemos visto siempre un 
jugador de mucho amor propio y, por 
desgracia, de muchos nervios. Que sepa 
esta tarde conservar aquél y sujetar 
éstos. La triste experiencia y la impor-
tancia quejeoncedemos a este encuentro, 
influirán sin duda en el juego de Castillo. 
En la delantera no hay otra incógnita 
que es el centro. Las gestiones prosiguen 
y como último recurso, la Directiva cuen-
ta para ese puesto con un valor local en 
el que hay puestas muchas esperanzas. 
Nos reservamos el nombre a la ^espera 
del resaltado de aquellas gestiones._¡ 
Resulta que si el Córdoba sale derrotado 
de Antequera pierde la cabeza. ¡Hombre 
no es para tanto! Claro es que el cronista 
se refiere a la cabeza de la clasificación. 
A nosotros nos da igual que el primero 
sea el Córdoba,o la Olímpica o el Onuba. 
Lo que sí nos interesa es saldar una deu-
da de honor. ¡Aquel 5-1 de la .primera 
vuelta. Y a eso vamos. 
¿Que si existe expectación? Y de las 
grandes. Por varios motivos. Porque el 
partido se lo merece. Porque existe su 
«mijilla» de rivalidad. Porque llevamos 
cinco semanas sin ver fútbol. Porque la 
Directiva está muy mal de «moni» y ne-
cesita un lleno que le reanime. Y sobre 
todo porque toda Antequera está in t r i -
gada p©r saber quién es Bejarano Sy 
cómo es su «plácida sonrisa». A lo mejor 
tenemos que cantarle aquello de... «Beja-
rano no me llores, porque te vas sin dos 
puntos.» 
En Sevilla se llegó al descanso con 
e.npate a cero, lo que quiere decir que el 
Antequerano jugó bien y cont rar res tó 
las ventajas de los trianeros. Pero se 
lesionó gravemente Moleón, expulsaron 
a Maxi y con nueve jugadores, bastante 
bien se defendieron nuestros muchachos. 
Y no por ello se desmoralizaron. 
El árbitro era de Puente-Genil. Sería 
su debut en la sede del Colegio Sur y el 
hombre quiso «lucirse» dando sensación 
de energía. No negarán ustedes, que los 
«nazarenos», algunos nada más, abusan 
de sus facultades y por menos de nada 
decretan las expulsiones. Olvidan que en 
el reglamento hay otras sanciones graves 
y de menos transcendencia para los 
Clubs. Y en el caso concreto de Maxi, el 
árbi t ro olvidó la infinidad de faPas que 
antes le hiciera impunemente el extremo 
izquierda sevillano. 
Como el amigo Morales sigue «mudo» 
y nosotros tenemos muy despierta la cu-
riosidad por lo que al Campeonato de 
tercera se refiere, hemos aprovechado un 
viajito para pasarnos por el número 12 
de la calle Alamos, de Málaga, y nos he-
mos enterado que... Bueno esto lo deja-
remos para otro día porque ya hemos 
llenado más espacio del que nos corres-
ponde.y nos van a «regañar.» Pero puedo 
anticipar que aunque muy calladito todo 
marcha viento en popa y que pronto ve-
remos a los benjamines al iviándonos de 
los malos ratos de los mayores. 
PELOTERAS. 
1 3 1 O 1 5 . . . 
...que para el 'domingo tenemos una 
sorpresa: el C. D. recibirá la visita del 
Córdoba, ¡Cualquier cosal 
...que el técnico se está devanando los 
sesos y no sabe a quién alinear el do-
mingo. 
...que el jueves se reunieron los directi-
vos. ¿Qué acordarían? Es probable que 
ganarle al Córdoba. 
...que como el domingo se pierda vere-
mos el campo de fútbol sembrado de me-
lones; y si se gana continuaremos viendo 
once... 
...que para tener un equipo no hacen 
falta jugadores sino «un buen entrena-
dor», según criterio de... 
FAUT. 
Rl. GARCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EDleri!ieila(lesilegaroaQta.Danz.olilo$ 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Reparación de RELOJES 
D E T O D A S C L A S E S 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R A 
TRABAJO GARANTIZADO 
PÍTEOL 
RIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
i n i t i v o ! ! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! ^ 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
Hii i í i Halite lliisiiiialos 
! M a m 
NEGOCIADO DE ESTADISTICA Y RACIO-
NAMIENTO 
T A 
Por haber tratado de obtener duplicado de 
cartilla de racionamiento, ha sido castigado, 
el vecino de esta ciudad, Rafael Reyes Rome-
ro, a un arresto de 48 horas. 
A V I S O 
A fin de evitar los perjuicios 'consiguientes, 
se recuerda a todos los industriales de comes-
tibles de esta plaza, la obligación que tienen 
de recoger y entregar todas las cartillas de 
suministro que tengan servidumbre, en el 
Negociado de Estadística y Racionamiento de 
esta Delegación Local. 
Antequera 12 de Noviembre de 1942. 
EL DELEGADO LOCAL 
SÉÍM niii u m M É i m i 
Se recuerda a los productores de aceituna 
de este término la obligación en que se hallan 
de presentar en la Delegación Local de Abas-
tos declaración por duplicado relativa a la 
fábrica o molino donde ha de ser molturada 
la aceituna que produzcan; a tdles efectos se 
abre un nuevo e improrrogable plazo que ter-
mina el día 19 del actual, fecha 'en que ha-
brá de darse cuenta de las declaraciones pre-
sentadas a la Comisaría de Recursos de esta 
zona. 
Antequera 13 de Noviembre de 1942. 
ILLES DE mmmm 
S E PONEN TUBERÍAS, 
GRIFOS Y C U A R T O S DE BAÑO 
CHILE m m , S 3 : - : ANTEQUEBS 
N e g o c i a d o d e 
l&CJLUTAMJeNTO 
DECLARACIÓN DE GAN\DOS Y 
. VEHÍCULOS 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 70 del Reglamento de Movilización 
del Ejército de 7 de Abril Jde 1932, tod.-s los 
propietarios o poseedores de ^ ganados caba-
llar, asnal y bovino, vehículos de ^tracción 
animal y mecánica, motocicletas y ^ bicicletas, 
están obligados a declararlas existencias que 
de ellos posean en ei Negociado de .Recluta-
miento de este lixcmo. Ayuntamiento a partir 
del próximo día lo del actual, advirtiendo que 
el plazo para efectuar dichas declaraciones 
terminalá el día 20 de Diciembre próximo, 
Aníequera 10 de Noviernl re de 1942, 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
í | á ProP¡a Para gasógenos, matanzas, hornillas y 
l^ü calefacción. 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
avisos: u n m m - i m i 25 - Tiíno. m 
T el Afono 33a <0> ACMTEC^UERA 
E l M, INI O A M u r\i I C l F» A L. 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando íen la puerta de la Caridad). 
I.0 «Gitana del Albaidn»,pasosoble,(prime-
ra vez), por F. Marquina. 
2. " Sinfonía militar, minuetto, por Haynd. 
3. " «La rapacina», (primera vez), fantasía 
sobre motivos populares asturianos, por 
E. Reñc. 
4" Mircha militar, por Schubert. 
5." «Alma española», pasodoble, (primera 
vez), por José Franco. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Esp 
lia ten 
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lea do 
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igura 
símbo 
Juan Castillo Espejó, Dolores ¡Moreno V(Q]orj¿ 
Halón, Soledad Raya Gil, Diego Rodrígua, 
García, Dolores Carrillo Narbona, Teres a'ca!?2 
Montesino López, Dolores Domínguez Hida COncie 
go, Antonio Villalón Pacheco, José Góiniinestir 
Ruiz, Socorro Toro Aguilera, Francisco C3?]¡Q p 
rrasco Gallardo, Dolores Ramos Sánche 
José González Reyes, Lui^a Jiménez Lebró raY0 
Socorro Priego Real, Antonio Gutiérrez M^tliver 
rida, Victoria Rubio Navarro, Francisco Ma; ^nti 
tfcr Lozano, Dolores Ruiz Ruiz, Rafae! Garci me -
Atroche, Carmen Clavijo Ortiz^ Concepcw , J 
del Pino Galindo, Antonio Rodríguez Hidalgsu ^ i 
una 
-Total, 23. Varones, 9.—Hembras, 14. 
DEFUNCIONES 
Francisco González Camuñas, 3 anos; ;o: 
Chicón Cabrera, 58 años; Isabel Pinto Gard 
80 años; Francisco Pozo Benítez, 52 años; Ri 
medios Torres Sánchez, 20 días; M.a detCo 
suelo Checa Clavijo, 8 años; Natividad 
ra Luque, 38 anos; Francisco Ruiz Moreno,! 
años; Carmen González González, 2 ano _ 
Juan Ortiz Ruiz, 71 años; Ana Arcas Maquedl^ ^ 
90 años; Antonio Calderón Pérez, 65 años. ^ 
¡«trac 
IOS C€ 
bande 
e IOÍ 
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k los 
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Para s 
Varones, 6.—Hembras, 6,—Total, 12. 
asi 
MATRIMONIOS 
Juan Postigo Gó 
ttabía 
^ños 
Rafael Pedraza 
Carrillo.—José 
ámez, con Oliva Díaz Ru^J 
Sánchez, con María Romf fqu, 
Arrevola Ariona,'. con ^ La r j o n a , : ^
Ropero Arjona.—Juan Domínguez ^.¿i^tegrí 
con Joaquina Soriano Aguila.—Cnf J|je| i r 
García López, con María Espejo Casas.-TQ 
nuel Rodríguez Torres, con Rosario L«y ' *g<: 
Rodríguez. p t o n 
^ fun 
D E C O R A C l ^ s e c M Ü E B L 
A R T E Y C O N F O R T K ¡ £ . 
JOSÉ M.a G A R C I A (Nombreregis'f,,^níS 
A.0 García * L l / C E N A ^n ju 
AGENTE EN ANTEQUERA:CRISTÓBAL ÁVJL* «REC'tk 
